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OCTAVO T R I M E S T R E . 2 8 d o m a y o d e 1 8 3 9 
CAPILLADA 1 4 7 . ( 9 5 D E M A D R I D . ) 
Fr. GERUNDIO 
¡ — 1 — • • . 1 1 - j j 
Si quis dixerit esse idem jas ti-
tiarn chapuzatarn quani justiciara 
chapuceram, rtiarnsi una atque al-
tera existant, anatherna sit. 
S i a l g u n o d i j e r e q u e es l o m i s -
mo j u s t i c i a c h a p u z a d a q u e j u s t i c i a 
c h a p u c e r a , a u n q u e d e todo h a y e n 
la v i u a d e l s e ñ o r , c o j o se vea e o m o 
T i r a b e q u e . 
C o s e . 5 . G E R . C A N . T7. 
LA JUSTICIA, DEBAJO D E L A G D A . 
Hubo allá in illo témpora u n poeta l l a m a d o 
Arato, natural .de S o l é , c i u l Q l de l a C i l i c i a , 
que se íntretuvo en h a c e r un p o e m a t i t u l a d o 
Lo¡ fenómenos: q u e si como a l h o m b r e le t o c ó 
vivir en aquellos t iempos y en a q u e l l a s t i e r r a s 
le hubiera tocado v i v i r en E s p a ñ a en los l i o m -
' pos de Fr . G e r u n d i o , j a le h u b i e r a s u d a d o e l 
topo para reducir á v e r s o l o s f e n ó m e n o s de es-
j te pais fenoraenígero. E l g r a n n l i e g o de los tres 
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m i l pies fie l a r g o en q u e presentaron los ingle-
ses su pet ic ión de dos mil lones y medio de fir-
mas á l a reina V i t o r i a ( q u e es el fenómeno mas 
a t r o z que en su clase se ha visto) no seria mas 
q u e u n a hoj i ta del poema de La fcnomencida 
española. ¡Poder de Dios y qué largas son las 
longi tudes d e los ing leses y de los fenómenos 1 
d e E s p a ñ a ' 
P u e s este t a l A r a l o cuenta en sus fenómenos 
q u e la Justicia en la edad de oro vivió entre 
los hombres h e c h a una señora m u y l lana, con-
versando de dia y de noche con toda clase de 
personas, haciendo pie lo mismo en las tertu-
lias de tono de las g r a n d e s cortes que en los fi-
Janderos d e las a ldeas, asistiendo lo mismo á 
los torneos de los caba l leros de punta en blan-
co que á los juegos de pelota y morri l lo de los 
gañanes, lo mismo á las academias de los lite-
ratos que á los bailes de pandero de las mozan-
eonas de moño y n a l g a . En la edad de plata ya 
dice que no se dMjwfta v e r madftma Justicia sino 
de noche y de tapujo , asi como quien hace el co-
co ó a c u d e a una cita de amor mientras duerme 
papá: y por ú l t imo en la edad de hierro no pu-
do l levar en paciencia las maldades y picardías 
de los h o m b r e s , v e m i g r ó al cielo dejándonos a 
todos eon ia boea abierta; y al l í continóa 
\ 
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madama, conocida con el nombre de la señora 
doña Astréa. 
Pero el otro dia m i e n t r a s T i r a b e q u e d e s e s t e -
raba y F r . G e r u n d i o se so lazaba en los n o v i l l o s 
de Ge ta fe ¿que hizo la p icara (Jesús M a r í a y Jose'í 
Pícara fui á l l a m a r á la Justicia! L o q u e es l a 
costumbre de v i v i r entre p i c a r o s ! ) ? ¿ Q u e hizo 
la malvada ( O t r a ! P e r d o n e v d . señora, q u e es 
estilo de h a b l a r q u e tenemos los españoles)? 
¿Que hizo su señor ía? N o se si en el cielo e s -
tarían también a q u e l día d e d e s e s t e r o , lo c i e r t o 
es que ella se bajá y se v ino á la A l a m e d a de 
Osuna, que es u n hermosísimo sitio de r e c r e o 
que tiene el D u q u e de este t í t u l o á dos l e g u a s 
de Madrid. A n d u v o m a d a m a viendo los j a r -
dmw, y c u a n d o se cansó se d i r i g i ó a l c a n a l 
q»e tiene el D u q u e d e n t r o de la misma posesión 
tomó un b a r c o , se metió en e l , y a lo m e j o r , . ! 
plam.... voleó el barco , se le puso por m o n t e -
ra, y la señora Justicia c a y ó a la r ía , se puso 
eomouna s o p a , y por u n m i l a g r o no se ahoga» 
Pero se chapuzó b i e n , de m o d o que , s e g u a 
««entan, salió hecho una c h a p u c e r a . 
Bien empleado la e s t á : ¿ q u i e n la m a n d a * 
e a> la s i m p l o n a , de jar otra vez las mansiones 
«Ostiales para venirse de r e c i e o á la A l a m e d a 
C ° S u n a ? ác v c j lo haria p o r q u e se e c h a -
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r ia la cuenta de q u e ha pasado y a en Españ 
l a edad de h i e r r o ; pero no contó con que es-
tábamos en l a e d a d de p l o m o ; d íganlo sino los 
carros c a r g a d o s de p l o m o q u e iban de Madrid 
para la facción , y q u e tueron interceptados en 
las inmediaciones de A l c a l á . P e r o no es lo pen-
que sea la edad de plomo-; lo peor es q u e sea 
una edad cerdosa y puerca, y á m a y o r abun-
damiento edad cornuda , p a r a que nada nos fal-
te que ofrecer á Dios . Y sino que lo cuenten las 
piaras de puercos y carneros que conducidas 
por valencianos pasan todos los dias por Cullar 
(part ido de B a z a ) con d e s t i n o , según fundada-
mente se c r e e , para la facc ión. Los dias 13 y 
1 4 verif icaron impunemente su cerdoso y cor-
n u d o tránsito la fr iolera de cinco mil cabezas 
en tres m a n a d a s , amen de otras ochocientas 
que habían y a t r a s h u m a d o antes. Las autorida-
des lo saben y lo v e n , pero á v iendas y á sa-
biendas tienen que consentir lo y c a l l a r , porque 
los conductores l levan sus pasaportes en regla, 
y no les queda otro r e c u r s o q u e contárselo á 
* r . G e r u n d i o . Y F r . G e r u n d i o les dice á los 
ministros: 
Pasan p o t r o s , pasan c e r d o s , 
carneros pasan t a m b i é n : 
« M i n i s t r o s , ¿estamos cuerdos?» 
P e r o ellos se hacen los l e r d o s , 
y á todo d i c e n , A m e n . 
J u s t i c i a , ¡ en que' edad bajaste! 
edad cerdosa y p o r c u n a ! 
J u s t i c i a , ¡ e n qué, e d a d b a j a s t e ! 
asi tu te chapuzaste 
en la A l a m e d a de Osuna. 
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Mas n o , hermanos m í o s , no os af l i ja is e r e * 
yendo que el ciclo se ha q u e d a d o sin Just ic ia; 
sabed para vuestro consuelo que la Just ic ia que 
se chapuzó no f u e la Just ic ia celeste ó cerúlea* 
sino otra Justicia mas cal ig inosa y o p a c a , la 
Jus'icia de primera instancia d e M a d r i d d i v i -
dida en tres v o l ú m e n e s l l a m a d o s J u e c e s , que 
con el apoderado g e n e r a l de O s u n a D . M a r c i a l 
López, habían ido de c a m p o á l a r e f e r i d a A l a -
meda. S í , h e r m a n o s m i o s ; 
T r e s jueces y u n D . M a r c i a l 
y o g a b a n por el c a n a l : 
dio l a v u e l t a la p i r a g u a 
y la just ic ia fue' a l a g u a . 
¡ V a y a u n n a u f r a g i o c u r i a l ! 
Y sin duda fue p o r q u e el D . M a r c i a l , q u e es h o m -
bre de mas peso q u e cada uno de los jueces 
nanfragos, se c a r g a r í a incons ideradamente á u n 
lado de la e m b a r c a c i ó n , f a l t ó el e q u i l i b r i o , y 
como la Just ic ia c o r r e n a u f r a g i o desde el i n s -
tante que la balanza deje de estar en f i e l , se 
acostó, como dicen en A n d a l u c í a , y se fue' a l 
fondo la J u s t i c i a . U n o de e l los decia q u e h a b í a 
techo el b u z o de i n t e n t o , con el objeto de v e r 
si pescaba a l g o , y a q u e del g o b i e r n o 110 puede 
pescar n a d a , y q u e las causas que v a n a h o r a á 
s « tr ibunal todas son cr iminales y de of ic io , y 
de lo demás ni se pone un p le i to ni se gana u n 
cuarto. P e r o los o-ros no d e b i e r o n l l e v a r esa 
"«tención puesto q u e q u e r í a n d e s p u e s d a r u n 
«"lo de oficio contra el D. M a r c i a l é i n s t r u i r 
spedtente, a l que se había de coser por p r i m e -
« l ü ja la fa lúa como c u e r p o del d e l i t o , y s e -
o l l>sele hasta c o n d e n a r l e en las costas y en e l 
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r e s a r c i m i e n t o d e los d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u e h a -
b í a n s u f r i d o en sus v e s t i d o s . P e r o p o r fortuna 
l a cosa se t r a n s i g i ó b u e n a m e n t e . 
L o s j u e c e s f u e r o n con l a a y u d a de Dios t o -
m a n d o t i e r i a , p e r o í) . M a r c i a l corno mas pe-
sado á c a d a paso se iba al f o n d o y se ahogaba 
p o r m o m e n t o s : al fin p u d i e r o n t e n d e r l e u i f r e -
m o , y a g a r r a d o ;í é l f u é s a l i e n d o a u n q u e ron 
t r a b a j o , a m o r a t a d o y a , c á r d e n o y sin aliento 
R e c o g i é r o n s e á la casa y a l l í se q u e d ó la seño-
ra Just ic ia en c u e r o s m i e n t r a s la ropa se e n j u -
g a b a . ¡Fenómeno s i n g u l a r , y q u e debía ocupar 
e l pr imer l u g a r en el poema d e A r a t o ; verse 
p o r una vez s i q u i e r a en es tos t iempos Justicia 
desnur!a\ P e r o c o m o si les f u e r a v i o l e n t o p e r -
m a n e c e r en a q u e l es tado y d e e l lo se a v e r g o n -
zaran a q u e l l o s J u e c e s - A d a n e s , al instante c u i -
d a r o n de c u b r i r s e , t a p á n d o s e uno con un cober-
t o r , o t r o con una m a n t a y o t r o con el mantel 
d e la mesa q u e e s t a b a y a m e d i o p r e p a r a d a p a -
ra c o m e r , c o n v i r t i é n d o s e l o s juer.es en s a c a -
m a n t a s , c o m o si no h u b i e r a y a sobrados por 
los p u e b l o s e m b a r g a n d o hast' i los pañales de 
los c h i q u i l l o s p a r a h a c e r e f e c t i v a la e s t r a o r d i -
naria d e g u e r r a . 
E n este es tado l l e g ó á la casa el médico O r t e -
g a , o t r o de los c o n v i d a d o s , q u e i g n o r a n t e d e l 
n a u f r a g i o j u d i c i a l , p r e g u n t ó á los cr iados p o r 
D . M a r c i a l y los J u e c e s . — A r r i b a están , suba 
v d . , le r e s p o n d i e r o n . » — S u b i ó su señoría H i p o -
c r a l i c i i , y como se e n c o n t r a s e con un h o m b r e 
c u b i e r t o con una m a n t a , un p a ñ u e l o á la c a -
b e z a , y u n a s a l p a r g a t a s d e c á ñ a m o á los pies, 
« r e y ó q u e era o t r o d e los c r i a d o s , y pasó a d e -
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lante. E n s e g u i d a e n c o n t r ó á o t r o , y l u e g o á 
los demás. A l a r m á n d o s e iba j a e l h e r m a n o O r -
tega no sabiendo á q u e a c h a c a r a q u e l l a c o l e c -
ción tan rara de e n m a n t a d o s , t e m i e n d o si por 
equivocación el c o c h e r o le habr ía l l e v a d o a l 
hospital de S . L u i s en l u g a r de la A l a m e d a de 
Osuna; c u a n d o en esto q u e r e c o n o c i e n d o las 
fisonomías de sus a m i g o s esclamó: «Jueces, ¿ h a -
béis perdido el j u i c i o ? » — N o ( c o n t e s t a r o n e l l o s ) , 
sino que como h a b í a m o s de estar h a c i e n d o j u s -
ticia seca, nos dio g a n a de a n d a r un poco por 
el agua, y nos h e m o s h u m e d e c i d o m a s de lo 
que era menester .» C o n t á r o n l e el s u c e s o ; el m e -
dico lo ce lebró con sendas c a r c a j a d a s , y no aca-
baba de re i r el h a b e r h a l l a d o la J u s t i c i a tan r i -
diculamente d i s f r a z a d a en una casa d e c a m p o . 
Y F r . G e r u n d i o lo s u p o , 
y d i jo : «pues v o t o á t a l , 
q u e y a q u e en s u e r t e le c u p o 
figurar en este g r u p o 
á u n Marcial, 
he de ser su Juvenal. ( i ) 
T I R A B E Q U E E N L A O P E R A . 
( T i r a b e q u e , esta n o c h e te v o y á l l e v a r á v e r 
aGABRiraA DI V E R G Y . — M u c h a s g r a c i a s , S e ñ o r ; 
a esas cosas v o y y o con m u c h o g u s t o . ¿ Y q u e 
t a l e s la h e r m a n i t a , mi a m o ? — ¿ C ó m o q u i e r e s 
yo lo sepa si t o d a v í a no la he v i s t o ? — ¡ A h 
^ i i ^ J P u e s e n t o n c e s v a y a s e con t iento y mire 
vel'-J habrá que 110 Sepa que Marcial y .Tu-
«aitueron dos poetas satíricos de la époia del irnne-
•o romano? ¿3N0 es yerdad, hermano í). Marcial? 
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]o que l i a c e , no se m e t a d o n d e no p u e d a sal ir , 
q u e ese r a m o está h o y m a s q u e m e d i a n o : y l u e -
go de n o c h e ! — D e n o c h e h a d e s e r , p o r q u e de 
n o c h e es c u a n d o p u e d e v é r s e l a , q u e no de 
¿ ¡ a . ¡ A y m i . a m o , mi amo! Dios q u i e r a que no 
t e n g a m o s a l g u n a n o v e d a d . ¿ Y esa señora G r a -
h i e l a es asi d e estas de t r e s a l c u a r t o , ó tiene 
Doña!—¡Que p r e g u n t a s t i e n e s , P e l e g r i n E s 
u n a s e ñ o r a d e c l a s e : figúrate t ú q u e se casó con 
e l conde de Fermaud, con q u e h a z t e c a r g o . — 
A h S e ñ o r ! C a s a d a y no d e j a r s p v e r m a s q u e de 
n o c h e ? A l z a , p i l i l i ! Y a será u n a b u e n a v u l p é -
c u l a l a condesa d o ñ a G r a b i e l a de V i e r g i s . Y lue-
g o si se s u p i e r a q u e v a l i a a l g o q u é , t o d a v í a , 
p e r o s i n ó . . . . — Á m í me h a n d a d o buenas n o t i -
c ias d e e l l a , y s o b r e t o d o me bastaba q u e fuese 
cosa d e u n j o v e n e s p a ñ o l de I B a ñ o s p a r a ir á 
v e r l a a u n q u e o t r o a n t e c e d e n t e no t u v i e s e . — 
P u e s m i r e v d . , S e ñ o r , q u e e l a n t e c e d e n t e t a m -
bién l a h o n r a . C a s a d a y no d e j a r s e v e r m a s que 
d e n o c h e , c o n d e s a , y ser cosa de u n m u c h a c h o 
d e 1 9 a ñ o s . . . . ! S e ñ o r , m a s c u e n t a le t iene á v d . 
d e j a r s e de esa d o ñ a G r a b i e l a , p o r q u e se m e ha 
p u e s t o en la c h o l a q u e v a v d . á t e n e r u n t r a -
b a j o . S i q u i e r e v d , p a s a r e l r a t o d i v e r t i d a m e n -
t e , v á y a s e a l t e a t r o d e l P r í n c i p e ó a l de l a 
C r u z , q u e a l l í se p u e d e d i v e r t i r sin p e l i g r o , y 
dé jese d e c u e n t o s P u e s al d e l a C r u z es d o n -
d e v a m o s , y a l l í es d o n d e l a t e n e m o s q u e v e r , 
m a j a d e r o . — ¡ Y e l l a va á p a l c o ó á la c a z u e l a ? 
— N o estas t ú m a l c a z u e l o . S i Gabriel!a di 
Vergy es la ó p e r a n u e v a q u e se v a á poner en 
escena esta n o e h e , s i m p l e . — E R O es o t r a cosa, 
S e ñ o r : a h o r a y a m e a l e g r o y o , p o r q u e t e n g o 
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gana de ver una ó p e r a . — P u e s sábete que te 
llevo solo por ser obra d e l joven profesor e s p a -
ñol D. M a n u e l ü u c a s s i , de e d a d de 1 9 años, 
circunstancia tan r a r a como r e c o m e n d a b l e , y 
que ex ige que basta los T i r a b e q u e s v a y a n á e l l a . 
Fuimos pues. Y o quer ía t o m a r para T i r a b e -
que un asiento de p a t i o , pero e l me manifestó 
que quería una l u n e t a pr incipal , a u n q u e se lo 
descontara del sa lar io . «Pero h o m b r e , le dije; 
¿que interés tienes en gastar ve inte ó t r e i n t a 
reales en una l u n e t a , que ¡10 costará menos á 
estas horas, p u d i e n d ó v e r l o lo mismo desde e l 
patio que te costará c u a t r o ó seis r e a l e s ? — S e -
ñor, ¿veinte ó t re inta rs. u n a l u n e t a ? ¿ P u e s 110 
están á d o c e ? — S i , pero los b i l l e t e s de los t e a -
tros son como las l e t ras en a l g u n a s of ic inas. 
¿Tuno sabes lo que se hace c-n las a l tas oficinas 
con las l e t r a s ? — S e ñ o r , las l e e r á n . — S i , y o te d i ré 
como las leen. M i r a : cuando se v a á p a g a r á u n 
acreedor del estado, se le dice que metál ico no 
hay; que si quiere p a p e l , se le p o d r á n d a r l e -
tras sobre t a l tesorer ía . E l pobre a c r e e d o r , que 
lo que quiere es cobrar a u n q u e sea en clavos 
viejos toma muy contento sus le t ras , p e r o l u e -
go se encuentra con que le es imposible c o b r a r 
de aquel la tesorería , p o r q u e tiene otras a t e n -
ciones p r e f e r e n t e s que c u b r i r . E n t o n c e s es 
cuando los r e v e n d e d o r e s , q u e suelen estar ' le 
acuerdo con los mismos que las han l i b r a d o , le 
proponen negociárselas tomándolas al t r e i n t a , 
cuarenta ó cincuenta por c iento de q u e b r a n t o : 
el infeliz que de otro modo no tiene para co-
mer é ir saliendo del dia las da a u n q u e sea a l 
ochenta; estas ganancias las p a r t e n los que v a -
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ynn de compañía , y después el los se las s o h \ 
s a n m u y bien para cobrar la cant idad í n t e r ! , 
de aquel la o de o tra tesorería . L o mismo hace! 
los revendedores de los bi l letes d e teatros- D o 
eso veras que m u c h a s veces por las mañanas ,10 
hay asientos en los despachos, y á la hora de 
la Junción andan negociándolos al doble p r e , 
cío; de modo que como a q u e l l o s pagan la nece-
sidad, estos pagan el g u s t o . — P e r o señor, esees 
un r o b o . T i r a b e q u e , mira q u e esa es una es-
presion m u y mal s o n a n t e . — P e o r suena el ro-
b a r , señor. Pe lpgr in , m o d e r a esa l e n g u a , y no 
seas l i g e r o en f o r m a r malos j u i c i o s . - P e r o se-
ñ o r , ¿no se l lama a s í ? — V á l g a m e Dios, Pele-
grin; v á l g a m e Dios que l e n g u a tan l a r g a tienes! 
- V a l g a m e Dios, mi a m o ; v á l g a m e Dios que 
unas tan largas tienen los d e las letras! 
T o m ó s e pnes el si l lón p a r a T i r a b e q u e al 50 
I T í ? < J e esto e s , en 24 rs. en 
vez de 1 2 a que lo anuncian los c a r t e l e s , y en-
t r a m o s . Desde las pr imeras escenas empece » 
notar en el semblante de T i r a b e q u e las sensa-
ciones q u e e s p e r i m e n t a b a . — S e ñ o r , me decia, 
m u c h a gente canta a l u . r a . - E s que esto es un 
c o r o — - Y a me lo parecía á m í , por razón deque 
cantan en lat ín las vísperas ó lo que sea; pero 
eso de cantar mugeres en el c o r o , v estar los 
nombres con espadas no me parece m u y católi-
co , ¡ s e ñ o r . - E n p r i m e r l u g a r no son v ísperas lo 
<pe cantan sino himnos g u e r r e r o s ; y en segun-
do no c u t a n en l a t i n , sino en i t a l i a n o . — P u e s 
que ¿son i ta l ianas estas g e n t e s ? — N o , sino es-
panoles t o d o s ; y esa es la p r i n c i p a l recomenda-
ción que nene en su favor este año 1« cora pañí* 
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de ópera , el ser todos los cantantes españoles, 
cosa que no se había visto nunca en M a d r i d ; y 
si bien el mérito de las partes ( q u e asi se l l a -
man los actores de la ó p e r a ) 110 iguala todavía 
al de alguno? celebres p r o f o o i e s i ta l ianos que 
han trabajado otros años en este teatro , todos 
ellos van d e s p l e g a n d o b r i l l a n t e s disposiciones, 
y no d u d o q u e después de a l g ú n t iempo de es-
tudio y egCrcjcio nos dejarán poco ó nada q u e 
envidiar á los mejores operistas e s t r a n g e r o s . — 
¿Son acaso paisanos n u e s t r o s , S e ñ o r ? L a p a i -
sana nuestra es la protagonis ta del m e l o d r a m a , 
Gabriela, l lamada la Castcl'ana de Vergi. L o s 
actores, ó son c a t a l a n e s . . . . — S e ñ o r , eso de la 
Cataluña está p e r d i d o ; si s i g u e otro poco el b a -
rón de Meer , pareceme que pronto deja de ser 
de España, p o r q u e tengo p a r a mí, mi a m o , q u e 
hay un p l a n . . . . un p l a n , mi a m o . . . . ! S e ñ o r , es-
toy en que nos v e n d e n : sí señor , nos v e n d e n , y 
á más nos s a q u e a n , y por v ida de C r i s t o P a d r e , 
que esto y a no se p u e d e s u f r i r ni en la ó p e r a . 
—Calla esa boc-i, i m p r u d e n t e , y dé jame a t e n d e r . 
Diga v d . , S e ñ o r , ¿y ese que hace esas c o n -
torsiones c u a n d o c a u t a , no es e s t r a n g e r o ? P o r -
que pareceme que esas contorsiones no son e s -
pañolas.- H á , ese es el S r . U n á n u e . E s v e r d a d 
que necesita c o r r e g i r a l g o las m a n e r a s , q u e a l -
gunas son poco t e a t r a l e s , pero y a se ha e n m e n -
dado y modificado m u c h o , y con eso y con la 
aplicación podrá l l egar á ser un escélente tenor , 
Parque es hombre de m u c h a s f a c u l t a d e s . — H a -
J1'a sido ministro ó c o n t r a t i s t a , S e ñ o r . — N o , 
nombre; f a c u l t a d e s en música se l l a m a á las 
disposiciones n a t u r a l e s d e v o z , e n l o n a t i o n , e tc . 
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Y no es e s t r a n g e r o , sino n a t u r a l de Bermen 
V i z c a y a , Señpr, ese Berme'o es el p u e r t o ? " 
de desembarcan los bucles franceses con S . 
patias para los c a r l i s t a s . — C a l l a y atiende 
b l a d o r . E l diablo de los bucles y l l s i ^ Í l s , 
Pero en vano era pretender q u e cnll, '- ' ' 
C u a n d o veia á la S r a . V i l l á , t a ñ e " r e v i " 
sentimental como siempre, entonar una ár a J 
tet ica, suspirar y enjugarse el l lanto, me deck 
e s t í V " r w T > ri? a C a b ° d e A t e n d e r á 
esta D . G r a b i e l a ; está l lorando como una Ma 
dale,,a y al mismo tiempo canta como una c a l 
l a m i n a : esta castellana no es como las de 
nuestra t ierra, que aquel las cuando lloran no 
cantan.» Y cuando vió al S r . C a l v e t que d "em-
peñaba el p ; i p e l de F a y e l esposo ¿ Gab o h 
presentarse con el puñal e n l a mano e ^ d t 
man de intentar c lavársele á R a o u l su rival 
S t : S U r ° ¿ t r ° G l C n ° j ° 7 desespera-
ción me decía: «Señor, si rabia, ¿por qué can-
W y si canta, por qué rabia?» 1 
a D h n d t r r a f u C . m U c h o s d e s " s Viadas 
m e t e n , 7 . concluida, aclamó el público la 
c ecTn C l j t n : c n a u t o r e n , a s tablas , y en 
e i e c s e presentó este acompañado del señor 
W v e t a recoger los aplausos tan justamente 
t e í , S l V S U d l l U » g " i d o mérito. P e r o mi Pa-
r i d a d G e r u n d i a n a , á pesar de no entender 
mas de solfeo, q u e el solfeo práctico con que 
castiga a l u a b e q u e cuando tiene a l g ú n estra-
d o u-gal, n o puede menos de dar al ¡óven D u -
cas,-, un consejito de r e v e r e n d o ; y es que cui-
d e m u c h o de no dejarse fascinar por los pri-
meros aplausos, pues si bien su obra descubre 
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el o-enio artíst ico de su joven a u t o r , y r e ú n e un 
mérito y unas bel lezas q u e sobrepasan lo q u e 
se podria esperar de u n profesor de tan corta 
edad, en mi pobre juicio aun no p u e d e consi-
derarse como una obra maestra . S í r v a n l e estos 
primeros laure les de es t ímulo para ap l i carse , y 
no dudo que Ducassi quizá l l e g u e á ser el B e -
llini español. De todos modos e l joven Ducass 
es ya una especial idad a r t í s t i c a . 
M i r a que te mira Dios . 
P i t a ; 
mira que te está m i r a n d o , 
P i t a ; 
m i r a que te l ias d e m o r i r , 
Pi ta; 
m i r a que no sabes c u a n d o , 
P i t a . 
Dies ira;, dies illa, 
qua re, sur ge t cx Javilla 
judicandus PITA reas. 
Sí, Pita-réo de tus p e c a d o s ; en a q u e l d ia 
será el la, c u a n d o se l e v a n t e el e terno J u e z con 
cara de A l a i x y te d iga: «ven acá t u , Pita-réo; 
responde mihi, respóndeme: ¿te a c u e r d a s d e 
aquel hermano polít ico q u e ternias en Benaven-
te, voluntar io rea l i s ta q u e fue de c a b a l l e r í a ? — 
Sí, padre, responderás t u ; me a c u e r d o . — ¿ Y te 
acuerdas que f u e el secretar io de todas las c a u -
sas que se formaron en a q u e l l a \i l la á los l i b e -
rales en el año 1 0 2 3 del nacimiento de mi H i -
jo?—Sí, p a d r e . — ¿ Y te a c u e r d a s q u e siendo 
secretario d e Po l ic ía en 1 0 3 0 , á é l y a l s u b -
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delegado N a v a r r o se les formó cansa por 
malversación de caudales , atropellamientos 
y esacciones, e s t r a o r d i n a r i a s ? — S i , P a d r e . — 
¿Quien fue e l juez, de la causa? A v e r si te 
a c u e r d a s , — E l c o r r e g i d o r d e Astorga D . Gil San 
Juan B e n i t o . — ¿ Y que sentencia r. cayó ' Res-
ponde mihi.—El subdelegado f u e depuesto de 
su d e s t i n o . — Y tu hermano? Que: ¿te t u r b a s , P i -
t a - r e o ? — D o m i n e . , , . . — E s o es, Domine Domine: 
con Domines querrás componer lo : ¿no fue sen-
tenciado á p r e s i d i o ? — D o m i n e — Y a te he di-
cho que me dejes de D o m i n e s . — P e r o al f¡n no 
fue' , Señor Dios m i ó . — ¿ Y por que'no fue? Por 
que a n d a r í a en M a d r i d el Agios 6 Tros 
como dice F r . G e r u n d i o , ¿no es v e r d a d ? — S e -
ñ o r . . , . — Y d i m e , P i t a - r e ' o ; en el tercer minis-
terio q u e desempeñaste sobre la t i e r r a , ("que' 
fue lo que hiciste con aque l tu hermano? Se-
ñor le nombre' adminis trador de rentas de 
B e n a v e m e . — Y a lo se, va lo se. ¿ Y á quien se-
paraste para colocarle á e'l? D í m e la verdad? 
— S e ñ o r , á un hombre de bien, l i b e r a l , instrui-
do y j u s t i f i c a d o . — Y a lo sé también. Y de es-
tas hiciste v a r i a s , ¿no es v e r d a d ? — N o puedo 
negar lo , Señor Dios m i ó . — ¡ P i ta-re 'o ! ! !—Señor . 
— i S o te l lamo; y a sé que estás a h í . M i r a ; aqui 
á la i zquierda está tu a lojamiento; echa á an íar: 
— ¿ E s p o s i b l e . . . . ? — S i l e n c i o . — S e ñ o r , en d e s c a r -
go de mi conciencia permítame vuestra Divina 
Ala gestad antes de e m p r e n d e r el viage decirle 
que lo mismo han hecho los mas de mis com-
pañeros ( 1 ) , — P i t a - r e o , ¿necesito y o de tus a c u -
( i ) S i rni P a t e r n i d a d fuera a c i t a r casos p a r t i c u -
l a r * » , a » le bas tar ía todo el papel q u e hay en los 
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saciones ? M a r c h a , q u e al l í encontrarás y a a l -
o-unos de el los, yade, Pita-reo, inignem ceter-
nutn qui paralus est miniitris et paniagua-
tis rorum.» 
Aun es t iempo, h e r m a n o P i ó , de ev i tar este 
juicio: aun es t iempo ¡e a p l a c a r la cólera d e l 
eterno j u e z . P e r o es preciso no p e r d e r t iempo, 
porque como dice H i p ó c r a t e s en el primero d e 
sus aforismos, la vida es breve , y como dice e l 
Evangel io , no sabemos 'el din ni li hor a. N u n -
ca mejor ocasión para r e p a r a r tus injusticias 
que ahora que es ministro ü . D o m i n g o J i m é -
nez, el tocayo de mi c o c h e r o , el cual hará 
cuanto tu q u i e r a s y le d i g a s , como ha hecho 
hasta a q u í , porque también es una de tus d i g -
nas h e c h u r a s . Con esto y con una v e r d a d e r a 
contrición y u n a confesion genera l de tus c u l -
pas ministeriales, q u e puedes hacer conmigo 
mismo, si te a c o m o d a r e , para lo c u a l e n c o n -
trarás s iempre e l confesonario a b i e r t o , podrás 
obtener la absolución , y despues d e e l la , si no 
re incidieres , la b ienaventuranza q u e te deseo. 
P i t a , 
mira q u e te m i r a Dios! 
Oremíos. P e r o sin s a l i r de TJenavente (ya que á esta 
"villa l e tacó lioy sa l i r á luz,) a l l í tenemos al b e n e m é -
rito anciano 1). Tadfco Férnar tdez M o t a , a n t i g u o e x -
admiais trador de correos de a q u e l l a pr incipal , q u i -
sa el decano de la iwnta, pues « t ienta 5o años de s e r -
vicio en el la , tres veces i m p n r j l c a d o en la década de 
los milagros con 5o reales órdenes para que se le 
at ienda, y pidiendo u n a l imosna en Alicante, . Ite, mn-
Itdicii iri ¡gnem tx/ernurn, qui parutusest diaholn 
et "ñnistris sirte vergüenza. 
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A N U N C I O . 
L o s empleados en las dependencias d e l m i -
nisterio de la Gobernación que no quieran ser 
separados d e sus destinos, se apresurarán á dar 
su dimisión, pues el Mol ino ( s u p l e C a r r a ) ha 
empezado y a á m o l e r , y parece q u e se p r o p o -
ne hacerlo todo h a r i n a . A su señora, que esta-
ba en c inta , fue ta l la sat isfacción que le c a u -
só la noticia de- la subida de su e-poso al m i -
nisterio, que al dia siguiente de rec ib i r la , aun-
q u e según confesion del mismo m i n i s t r ó l e falta-
ba todavía u n mes y días , se le ade lantó el parto 
y a l u m b r ó con toda fel ic idad u n Carramol in i -
11o. como u n pino de oro . Ha d i c h o el eomadron 
que parió sin dolor , único e j e m p l a r despues del 
de la V i r g e n M a r í a . 
E l papá preguntó a l párroco si con la fe que 
i n f u n d e el bautismo no podria infundírse le á la 
c r i a t u r a los honores de oficial de la secretaría; 
y si a l g u n a de las cruces de la f ó r m u l a sacra-
mental no podría sustituirse con la cruz de San 
H e r m e n e g i l d o . Y en v e r d a d q u e t o d o lo debe 
merecer el m u c h a c h o p o r q u e creo que es un ra-
p a z como un ternero. 
¡ O h España , E s p a ñ a ! T u á todo callas y su-
f r e s . P a r e c e que no hay y a mas España q u e los 
periodistas . ¡Í4h Hispcinia, Hispani a ! ¡quee te 
soñolentia cepit! 
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